
























初日の 11 月 27 日（土）は早朝から業者とわれ
われ関係者が展示施設の設列や東京事務所へ保
管していただいた展示物の配列を行い、開場の朝









































いえる。なお、次年度は福岡 (II 月 23 ～ 25 日）
船戸氏の講演会。会場一杯の盛況
328 
と弘前（7 月 26 ～ 27 日）での展示と講演会を計
画している。
以下、船戸与一氏の講演の概要と李廷江教授の
講演内容を紹介する。
（文責藤田佳久）
掛軸などをみる見学者逮
講演する船戸与一氏
